探尋美髪服務業主隱含之創新商業模式與創業家精神 by 牛涵錚
 臺灣科技大學第 14 屆管理新思維國際研討會議程表 
Date：2015.11.06(Friday), Location：本校國際大樓（IB） 
08：30-09：00 報到 Register(國際大樓 302, 3F) 
09：00-10：00 專題演講 Speech-實驗設計經驗分享：行為變數實驗與實地實驗法 (國際大樓 302, 3F) 
主講人：政治大學 林穎青 教授 
10：00-10：10 休息 Break 
時間 國際大樓 301教室 國際大樓 302教室 國際大樓 507教室 國際大樓 505教室 國際大樓 504教室 
第一場
 
10：10 
｜ 
11：20 
M 1行銷管理（一） 
主持人：盛麗慧 
評論人：張勝雄 
發表論文： 
1.以品牌概念圖衡量指標探討品牌接續延伸之效
果 
2.探討音樂節慶活動帶動城市行銷 
3.環境相關變數、社會規範及幸福感對消費者的
綠色購買行為之探討 
O 1組織與人力資源（一） 
主持人：鄭仁偉 
評論人：康雅菁 
發表論文： 
1.內部行銷、創新行為與顧客導向建構下的新形
態醫療服務業之研究－以大台北和桃園地區的
神經外科和骨科醫師為例 
2.企業社會責任與知識管理之初探 
3.人力資源彈性與組織創新：探討適應性文化之
中介 
O 2組織與人力資源（二） 
主持人：張譯尹 
評論人：張文龍 
發表論文： 
1.探討威權領導在組織承諾調節下對業務人員
目標取向之影響－以國際物流業為例 
2.Gender Influence on CEO Duality Firm’s 
Bribery: A Cross-cultural Analysis 
3.Training Needs for Intelligent Medical 
Electronics Industry 
F 1財務管理 
主持人：謝劍平 
評論人：張琬喻 
發表論文： 
1.新上市櫃前承銷價訂價與興櫃股價之效率性
研究 
2.專業經理人觀點分析公司盈餘管理與財務策
略之實證研究 
3.盈餘管理與虧損公司董監自肥－傾向分數配
對法應用 
4.銀行的政治關聯對銀行風險的影響 
E 1電子商務 
主持人：黃世禎 
評論人：朱宇倩、王育慧 
發表論文： 
1.以活動理論探討創新教學的翻轉成效－以逢
甲大學作業管理課程為例 
2.行動應用程式商店情境中互動性與情緒對下
載意圖的影響：沉浸程度分組檢驗－以 Google 
Play商店為例 
3.新加坡自由貿易港區營運模式與我國之借鏡 
4.從社交網絡觀點探討社群網站意見領袖特質
5.台灣企業採用Mobile ERP之因素研究 
11：20-11：30 休息 Break 
第二場
 
11：30 
｜ 
12：40 
M 2行銷管理（二） 
主持人：倪家珍 
評論人：黃哲盛 
發表論文： 
1.文創商旅的原生廣告效益之研究 
2.綠色口碑對綠色購買意願之影響：以綠色知覺
價值與綠色知覺風險為中介變數 
O 3組織與人力資源（三） 
主持人：魏鸞瑩 
評論人：陳建佑  
發表論文： 
1.應用習慣理論與層級分析法建立軍職人員幸
福指數之評估準則因子 
2.企業社會責任、智慧資本與組織創新關係之研
究 
3.消防人員訓練課程實施之干擾因素分析 
I 1創新與創業管理 
主持人：王貞淑 
評論人：張譯尹 
發表論文： 
1.探尋美髪服務業主隱含之創新商業模式與創
業家精神 
2.以體驗行銷探討觀光工廠之服務創新 
S 1策略管理 
主持人：曾盛恕 
評論人：陳崇文 
發表論文： 
1.臺灣主題樂園業之競爭性行動與績效 
2.An Integrated Innovation Method Guiding I.C. 
manufacturing R&D Direction  
 
12：40-13：30 午餐 Lunch(國際大樓 12樓) 
論壇
 
13：30 
｜ 
15：00 
澳門學者論壇-澳門酒店產業發展 
主持人：徐中琦、葉穎蓉 
主講人：謝飛帆 
與談人：潘思穎、鄭定邦、楊潔雲 
    
15:00-15:10 休息 
論壇
 
15：10 
｜ 
16：30 
兩岸學者交流論壇 
主持人：林孟彥 
與談人：王國紅、買憶媛、呂一博 
16：30- 賦歸 
地點 
